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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan 
pada anak kelompok B TK Aisyiyah X Boyolali tahun pelajaran 2013/2014 
melalui permainan menjepit kartu kata. Penelitian ini merupakan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan sebanyak dua siklus dengan empat kali 
pertemuan. Prosedur penelitian ini terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini anak 
kelompok B TK Aisyiyah X Boyolali semester II tahun pelajaran 2013/2014 
sebanyak 20 anak terdiri dari 9 anak perempuan dan 11 anak laki-laki. Data 
dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan catatan lapangan. Keabsahan 
data diperiksa dengan triangulasi data. Data dianalisis dengan analisis komparatif 
dan kritis. Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I dna II menunjukkan adanya 
peningkatan prosentase kemampuan membaca permulaan pada anak, kondisi awal 
atau pra siklus 33,1%. Siklus I meningkat menjadi 52,8% dan kondisi pada siklus 
II meningkat menjadi 81%. Dapat disimpulkan bahwa melalui permainan 
menjepit kartu kata dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan anak 
kelompok B TK Aisyiyah X Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014. 
 
 
Kata kunci  :   Kemampuan membaca permulaan, permainan menjepit kartu 
kata. 
 
 
 
